


























































区 分 氏 名 所属 職名
研究員教授 門脇厚司 教育学系・教授
(学内研究員) 前J1 孝昭 農林工学系・教授
客員研究員 山田 財団法人政策科学研究所副理事長















氏 名 職名-所属 研究内容
山本 虞一 センタ一長 高等教育システムの比較研究
教育学系 高等教育政策に関する研究
大学の研究機能に関する研究
清水 一彦 助教授-教育学系 大学単位制度・学位制度に関する研究
大学改革・大学評価に関する研究
生涯学習と大学に関する研究


































































学長指名 高田 警、 物理学系・教授
鈴木久敏 社会工学系・教授
-242一
